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VOLUME OF SALES UP IN 1986 EXCEPT IN GREECE AND IRELAND 
Compared with 1985, the volume of retail sales went up in 1986 in all the 
Community countries except Greece and Ireland where there was a fall of 2.4 
and 0.5% respectively. The most marked rises were in the United Kingdom 
(4.9%), the FR of Germany (3.7%) .• Belgium and Denmark (3.1%); these countries 
were followed by Luxembourg (2.8%), the Netherlands (2.7%) and France (1.1%). 
Compared with 1980, there are only three countries which had higher sales 
Levels in 1986. These are the United Kingdom(+ 21.0%), Denmark(+ 9.9%) and 
Luxembourg(+ 3.6%). The FR ·of Germany has maintained the Level it had in 1980 
whereas the other countries of the Community saw their sales volume decline by 
about 8%. 
LE VOLUME DES VENTES EN HAUSSE EN 1986 SAUF EN GRECE ET EN IRLANDE 
Par rapport a 1985, Le volume des ventes du commerce de detail a augmente en 
1986 dans tous Les pays de La Communaute sauf en Grece et en Irlande ou une 
regression (de 2,4 et 0,5 % respectivement) est enregistree. Les augmentations 
Les plus fortes se manifestent au Royaume-Uni (4,9 %), en R.F. d'Allemagne 
(3,7 %), en Belgique et au Danemark (3,1 %). Viennent ensuite Le Luxembourg 
(2,8 %), Les Pays-Bas (2,7 %) et La France (1,1 %). 
Par rapport a 1980, il n'y a que trois pays qui depassent en 1986 Le niveau 
des ventes de 1980. Ce sont: Le Royaume-Uni (+ 21,0 %), Le Danemark (+ 9,9 %) 
et Le Luxembourg(+ 3,6 %). La R.F. d'Allemagne a maintenu Le niveau qu'il 
avait en 1980 alors que Les autres pays de La Communaute ont vu baisser Le 
volume de Leurs ventes d'environ 8 %. 
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VOLU~E OF RETAIL SALES VOLUME DES VEHTES DU 
COMMERCE DE DETAIL 
Not $9~onally adjusted tndex numbers TAB. l Indices non disaisonnaltsis 
1980 = 100 
BR 
BELGIQUE DANNARK DEUTSCH- HELUS FRANCE IRELAND LUXEl1- NEDER- UNITED EUR USA JAPAN 
BELGIE LAND BOURG LAND KINGDOM 
1982: 96.9 101.1 94.8 92.7 99.3 94.0 108.7 93.6 102.2 97.6 99.0 100.5 1982 
1983 95.3 102.7 95.6 92.2 96.4 90.7 103.3 91.8 107.1 97.9 105.3 100.4 1983 
1984 95.2 105.8 96.l 96.2 92.0 89.4 101.1 89.3 110.7 97.7 112.2 98.4 1984 
1985 90.8 106.6 96.6 93.5 90.5 91.0 100.8 89.5 115.3 98.l 116.8 99.0 1985 
1986 93.6 109.9 100.2 91.3 91.5 90.5 103.6 91.9 121.0 1986 
1984 IV 101.6 117.3 109.0 103.4 102.4 93.7 107.7 95.6 131.l 109.9 121.9 107.0 IV 1984 
1985 I 84.6 96.l 89.0 90.6 83.0 87.5 93.3 82.8 105.1 90.2 104.3 93.2 I 1985 
II 92.8 104.l 94.l 92.4 89.9 89.8 99.5 90.3 108 • .7 95.8 118.2 96.2 II 
III 86.9 108.3 93.1 88.7 84.8 90.l 101.2 88.2 111.5 94.3 119.0 97.6 III 
IV 98.6 119.7 110.9 102.2 104.3 96.6 109.l 97.3 136.0 112.1 125.6 109.2 IV 
1986! I 89.4 102.8 91.6 90.3 84.2 88.8 96.3 84.2 110.0 92.9 108.6 95.l I 1986 
i II 95.8 109.4 99.7 90.0 91.7 88.2 101.4 91-9 113.7 99.6 125.2 99.0 II 
!III 88.8 109.7 95.4 83.0 86.l 89.8 104.4 91.6 117.5 96.8 127.4 99.7 III 
IV 100.2 117.5 114.0 102.1 104.2 95.2 112.3 99.0 143.8 114.9 111.l IV 
19851 12 108.9 138.6 120.9 113.7 122.3 108.2 116.2 100.0 161.3 127.6 139.9 130.9 12 1985 
1986 01 88.3 111.3 91.6 92.l 89.2 91.8 94.2 88.2 111.3 95.1 106.5 91.l 01 1986 
02 85.8 93.4 85.0 92.8 76.9 88.8 86.2 76.3 106.4 87.l 101.4 87.6 02 
03 94.2 103.7 98.l 86.0 86.5 86.3 108.4 88.1 111.5 96.6 117.8 106.5 03 
04 95.3 105.1 104.4 91.8 87.9 89.8 100.8 88.3 113.9 99.9 120.4 103.8 04 
i 05 96.l 116.7 100.2 92.2 99.5 88.3 107.2 98.6 111.5 102.1 130.0 96.6 05 
06 96.0 106.5 94.6 · 85.9 87.6 86.8 96.l 88.8 115.4 96.6 125.l 96.6 06 
07 88.3 115.4 99.7 79.4 85.7 90.7 112.8 91.l 118.3 98.4 125.3 106.1 07 
08 85.0 108.6 89.8 83.7 81.4 89.5 100.l 91.8 115.8 93.1 128.7 98.7 08 
09 93.2 105.l 96.8 85.9 .91.4 89.5 100.2 91.8 118.2 99.0 128.3 94.4 09 
10 98.0 111.5 106.6 91.5 96.0 87.5 111.2 97.8 122.7 105.6 127.l 100.6 10 
11 87.l 103.0 105.3 92.4 89.6 87.3 100.9 93.2 136.0 105.l 100.3 11 
12 115.4 138.0 130.0 122.3 126.9 107.6 124.8 106.0 166.8 134.1 132.3 12 
1987 Ol 105.6 91.3 117.0 01 1987 
Y. change over the corresponding period TAB. 2 Variation (Y.l par rapport a la period• 
of the previous year correspondante de l"annie precidente 
Cnot,seasonally adjusted) 1980 = 100 (non disaisonnalisi) 
BR 
BELGIQUE DANMARK DEUTSCH- HELLAS FRANCE IRELAND LUXEl1- NEDER- UNITED EUR USA JAPAN 
BEL6IE LAND BOURG LAND KINGDOM 
1982 1.6 1.7 -3.6 -4.l 0.6 -5.4 4.6 -2.9 2.0 -0.9 -1.0 o.o 1982 
1983; 
-1.7 1.6 0.8 -o.s -2.9 -3.5 -5.0 -1.9 4.8 0.3 6.4 -0.1 1983 
1984 -0.l 3.0 0.5 4.3 -4.6 -1.4 -2.1 -2.7 3.4 -0.3 6.6 -2.0 1984 
1985; -4.6 0.8 0.5 -2.8 -1.6 1.8 -0.3 0.2 4.2 0.5 4.1 0.6 1985 
1986 3.1 3.1 3.7 -2.4 1.1 -0.5 2.8 2.7 4.9 1986 
1984' IV 1.2 2.2 -0.2 4.1 -5.8 -1.7 -1.2 -1.4 -0.6 4.1 -2.7 IV 1984 
1985 I -8.6 -1.8 -1.7 -4.2 -5.2 -0.5 -o.5 -1.5 4.5 -1.6 2.4 1.3 I 1985 
II -3.9 -o.o 0.1 -4.5 -2.4 1.4 -1.5 0.7 4.2 0.1 3.6 -1.3 II 
III -3.6 4.1 2.6 -1.4 -1.4 3.1 -0.8 0.4 4.5 1.6 7.0 0.6 III 
IV -3.0 2.0 1.8 -1.2 1.9 3.1 1.3 1.8 3.7 2.0 3.1 2.0 IV 
1986 I 5.7 6.9 2.9 -0.3 1.5 1.5 3.2 1.7 4.7 3.0 4.1 2.0 I 1986 
II 3.3 5.1 5.9 -2.6 2.0 -1.8 1.9 1.8 4.6 3.9 5.9 2.9 II 
III 2.3 1.3 2.5. -6.4 1.6 -0.3 3.2 3.8 5.4 2.7 7.1 2.1 III 
IV 1.6 -1.8 2.8 -0.2 -0.l -1.4 2.9 1.7 5.7 2.5 1. 7' IV 
1985i 12 -5.8 1.6 -0.6 -4.3 -1.0 2.5 -1.8 -o.s 3.5 0.1 2.9 2.6 12 1985 
1986 01 4.5 10.1 3.4 2.0 2.9 4.2 5.1 5.0 4.3 3.8 4.5 1.2 01 1986 
02 9.9 6.1 4.2 -1.8 1.6 2.2 -1.3 0.7 4.1 3.4 3.3 2.2 02 
03 3.3 4.4 1.3 -1.1 o.o -1.5 5.2 -0.7 5.1 1.8 4.5 2.6 03 
04 4.7 7.2 7.1 -6.l 1.6 -1.0 -0.3 0.4 5.3 4.4 4.5 5.1 04 
05 2.1 5.0 3.9 2.9 8.9 -2.4 8.1 5.0 2.2 4.7 6.2 0.8 05 
06 3.0 3.2 6.9 -4.2 -4.6 -1.9 -2.0 -0.3 6.1 2.6 6.9 2.9 06 
07 2.1 2.2 2.6 -8.4 0.8 -2.l 5.0 4.5 4.5 2.4 6.5 0.7 07 08 -0.6 -2.7 -1.8 -5.l -0.6 0.1 -2.2 o.o 3.7 -0.1 4.4 4.1 08 
09 5.2 4.7 6.6 -5.8 4.4 0.9 6.9 7.3 7.5 5.8 10.6' 1.8 09 
10 1.9 1.9 1.7 -7.9 -0.7 -1.7 3.2 2.5 7.3 2.1 8.1 3.2 10 
11 -3.9 -7.2 -1.6 -1.3 -4.5 -2.6 -2.3 -3.5 7.9 -0.3 1.2 11 
12 6.0 -0.4 7.5 7.6 3.7 -0.6 7.4 6.0 3.4 5.1 1.1 12 
1987 01 
-5.l 3.6 5.1 01 1987 
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VOLUME OF RETAIL SALES VOLUME DES VENTES DU 
COMMERCE DE DETAIL 
Seasonally adjusted index numbers TAB .. 3 Indices disaisonnalises 
1980 = 100 
BR 
BELGIQUE DANMARK DEUTSCH- HELLAS FRANCE IRELAND LUXEl1- NEDER- UNITED EUR USA JAPAN 
BELGIE LAND BOURG LAND KINGDOM 
1982 96.9 101.l 94.8 92.7 99.3 94.0 108.7 93.6 102.2 97.6 99.0 100.5 1982 
1983 95.3 102.7 95.6 92.2 96.4 90.7 103.3 91.8 107.1 97.9 105.3 100.4 1983 1984 95.2 105.8 96.l 96.2 92.0 89.4 101.1 89.3 110.7 97.7 112.2 98.4 1984 1985 90.8 106.6 96.6 93.5 90.5 91.0 100.8 89.5 115.3 98.1 116.8 99.0 1985 
1986 93.6 109.9 100.2 91.3 91.5 90.5 103.6 91.9 121.0 1986 
1984 IV 95.2 106.4 95.2 95.6 89.8 89.1 100.7 89.0 112.8 97.1 113.9 97.1 IV 1984 
1985 I 89.2 104.5 94.8 91.4 90.l 88.9 102.0 88.8 113.4 96.8 113.l 99.5 I 1985 
II 89.8 106.2 96.2 93.3 90.6 91.0 100.2 89.4 114.9 97.8 116.4 97.5 II 
III 91.5 109.3 98.7 95.2 90.4 91.7 99.2 89.5 116.l 99.2 119.2 98.9 III 
IV 91.4 108.6 97.4 94.l 92.0 91.6 101.8 90.7 116.7 99.3 117.7 99.3 IV 
1986 I 93.4 111.4 97.6 91.2 91.5 90.3 104.4 90.5 118.2 99.6 118.0 101.5 I 1986 
II 93.6 111.7 101.3 90.4 92.7 89.4 102.5 91.1 120.0 101.6 122.7 101.0 II 
III 93.6 110.7 101.0 88.7 91.8 91.5 103.1 92.7 122.1 101.7 126.9 101.4 III 
IV 93.7 106.9 101.0 92.7 91.5 90.1 105.1 92.5 124.8 102.2 101.7 IV 
1985 12 87.6 108.7 93.2 93.2 89.0 91.1 97.5 87.0 117.4 96.7 117.6 99.6 12 1985 
1986 01 94.1 112.3 101.1 89.5 94.0 91.9 105.8 92.6 117.3 101.5 118.7 100.0 01 1986 
02 94.6 111.4 97.4 91.6 90.4 90.2 100.8 89.3 117.5 99.l 116.4 101.0 02 
03 91.6 110.6 94.3 92.3 90.0 89.1 106.6 89.6 119.7 98.2 118.9 103.5 03 
04 94.0 111.5 103.3 87.6 92.4 88.6 100.7 89.1 119.3 101.9 120.8 102.3 04 
05 94.3 112.9 101.2 93.0 99.0 89.3 109.2 96.0 118.5 103.4 124.9 99.5 05 
06 92.4 110.8 99.4 90.7 86.7 90.0 97.7 88.4 121.7 99.4 122.5 101.1 06 
07 95.3 111.4 103.0 88.2 92.5 90.2 104.1 92.1 120.9 102.4 124.5 101.1 07 
08 91.8 109.4 98.5 89.7 91.3 92.4 101.2 93.5 122.0 100.7 125.7 101.7 08 
09 93.5 111.3 101.5 88.4 91.6 91.8 104.1 92.5 123.2 102.1 130.5 101.3 09 
10 95.0 109.4 101.6 89.9 91.7 90.0 106.8 93.8 123.2 102.3 127.6 102.5 10 
11 91.1 104.8 98.3 89.5 90.5 89.6 102.1 90.4 126.4 100.9 101.1 11 
12 94.9 106.6 103.0 98.7 92.3 90.6 106.3 93.3 125.0 103.4 101.5 12 
1987 01 106.2 95.5 122.3 01 1987 
Three month moving average TAB. 4 Moyennes mobiles sur trofs mois 
(seasonally adjusted) (disaisonnalise) 
1980 = 100 
BR 
BELGIQUE DANMARK DEUTSCH- HELLAS FRANCE IRELAND LUXEl1- NEDER- UNITED EUR USA JAPAN 
BELGIE LAND BOURG LAND KINGDOM 
1984 09 95.6 106.b 96.9 97.3 91.7 88.8 99.6 89.2 111.1 98.0 112.3 98.4 09 1984 
10 95.6 106.2 97.S 94.2 91.5 89.2 101.1 89.7 111.5 98.2 112.7 97.9 10 
11 95.9 106.8 96.5 95.4 90.8 89.1 101.4 89.8 112.2 97.9 113.0 98.1 11 
12 95.2 106.4 95.2 95.6 89.8 89.1 100.7 89.0 112.8 97.1 113.9 97.1 12 
1985 01 93.9 105.9 95.8 94.3 90.5 88.5 101.4 88.9 113.2 97.5 114.2 97.5 01 1985 
02 91.3 105.0 94.9 93.0 90.1 88.5 100.7 87.6 113.6 96.9 113.2 97.9 02 
03 89.2 104.5 94.8 91.4 90.1 88.9 102.0 88.8 113.6 96.8 113.1 99.5 03 
04 88.2 104.1 94.3 93.2 89.8 89.2 101.2 88.7 113.5 96.5 113.9 99.l 04 
05 89.8 105.5 95.8 92.5 90.4 90.3 101.5 90.l 114.3 97.6 116.0 98.6 05 
06 89.8 106.2 96.2 93.3 90.6 91.0 100.2 89.4 114.9 97.8 116.4 97.5 06 
07 91.6 108.5 97.3 94.8 90.9 91.8 99.5 89.4 115.6 98.7 116.7 98.4 07 
08 91.4 108.8 97.9 95.6 91.2 92.0 99.6 90.1 116.0 99.1 117.7 98.3 08 
09 91.5 109.3 98.7 95.2 90.4 91.7 99.2 89.5 116.1 99.2 119.2 98.9 09 
10 91.1 109.0 98.4 95.7 90.6 91.6 101.3 90.7 115.8 99.l 119.5 98.7 10 
11 91.8 108.4 98.2 94.S 91.6 91.6 101.8 90.4 116~0 99.3 118.3 99.3 11 
12 91.4 108.6 97.4 94.1 92.0 91.6 101.8 90.7 116.7 99.3 117.7 99.3 12 
1986 01 91.9 109.7 97.9 91.1 92.6 91.7 102.5 91.2 117.4 99.8 117.9 99.6 01 1986 
02 92.l 110.8 97.2 91.5 91.2 91.1 101.4 89.7 117.4 99.1 117.6 100.2 02 
03 93.4 111.4 97.6 91.2 91.5 90.3 104.4 90.5 118.2 99.6 118.0 101.5 03 
04 93.4 111.2 98.4 90.5 90.9 89.3 102.7 89.3 118.9 99.7 118.7 102.3 04 
05 93.3 111.7 99.6 91.0 93.8 89.0 105.5 91.5 119.2 101.2 121.5 101.8 05 
06 93.6 111.7 101.3 90.4 92.7 89.4 102.5 91.1 120.0 101.6 122.7 101.0 06 
07 94.0 111.7 101.2 90.6 92.7 89.8 103.7 92.1 120.5 101.7 123.9 100.6 07 
08 93.2 110.5 100.3 89.5 90.l 90.8 101.0 91.3 121.5 100.8 124.2 101.3 08 
09 93.6 110.7 101.0 88.7 91.8 91.5 103.1 92.7 122.1 101.7 126.9 101.4 09 
10 93.4 110.0 100.5 89.3 91.5 91.4 104.0 93.2 122.8 101.7 127.9 101.8 10 
11 93.2 108.5 100.5 89.2 91.3 90.6 104.3 92.2 124.2 101.8 101.6 11 
12 93.7 106.9 101.0 92.7 91.5 90.1 105.1 92.5 124.8 102.2 101.7 12 
1987 01 105.9 93.1 124.6 01 198i7 
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Not seasonally adjusted index nulllbers TAB.5 Indices non desaisonnalisis 
1980 = 100 
BR 
BELGIQUE DANHARK DEUTSCH- HELLAS ESPANA FRANCE IRELAND ITALIA LUXEM- NEDER- PORTUGAL UNITED EUR 
BELGIE LAND BOURG LAND KINGDOM 
1982 89.0 115. 9 88.8 220.9 93.3 109.8 79.6 121.4 114.6 90.4 140.6 121.4 105.6 1982 
1983 87.5 157 .5 99.8 178.4 95.9 107.7 66.5 94.8 119.3 102.0 148.8 94.8 99.S 1983 
1984 90.8 182.2 98.7 205.0 91.0 93.8 60.9 104.4 127.5 104.2 143.2 104.4 100.0 1984 
1985 92.9 213.4 98.l 257.6 99.5 94.3 64.9 107.9 130.3 110.2 i74.5 107.9 102.0 1985 
1986 100.5 229.9 61.6 146.9 1986 
1984 IV 70.6 144.4 86.6 189.0 85.2 102.3 28.4 103.3 96.0 68.2 161.2 85.0 91.0 IV 1984 
1985 I 107.9 214.4 94.0 260.0 96.0 93.7 87.2 10S.l 166.8 142.6 162.3 136.0 108.l I 1985 
II 109.1 241. 0 113.2 189.9 95.1 97.6 83.8 117.1 152.6 130.2 176.3 118.0 112.9 II 
III 78.8 206.2 92.5 324.2 92.1 84.1 57.6 106.2 102.6 92.1 170.7 150.8 103.8 III 
IV 75.8 192,1 92,6 256.1 114.9 101.7 31.0 103.2 99.l 75.8 188.6 92.1 95.2 IV 
1986 I 123.8 288.2 110.4 207.2 87.3 92.5 78.5 110.5 167.0 158.l 169.6 135.3 115.5 I 1986 
II 114.9 267.6 133.1 197.6 124.4 107.6 76.8 153.8 189.7 151.8 223.6 122.6 130.l II 
III 84.5 235.0 106.7 255.2 119.9 91.l 60.2 119.4 108.l 199.7 154.6 III 
IV 78.8 128.6 31.0 111.4 IV 
1985 10 97.5 226.3 112.6 282.0 119.6 111.2 47.l 122.3 118.8 108.8 163.0 108.0 112.7 10 1985 
11 73.4 203.5 90.2 284.9 102.l 99.3 35.3 102.4 92.5 82.4 165.5 102.2 95.9 11 
12 56.6 146.5 74.9 201.4 123.0 94.6 10.5 85.0 85.9 36.3 237.4 66.0 76.9 12 
1986 01 118.8 208.4 99.4 241.7 60.7 93.3 98.l 95.7 119.3 205.2 135.6 141.S 112.4 01 1986 
02 132.0 232.8 96.9 187.1 85.3 81.0 79,8 112,4 143.3 119.1 160.5 124.7 105.2 02 
03 120.5 423.3 135.0 192.8 116.0 103.2 57.6 123.6 238.5 149.8 212.7 139.6 128.7 03 
04 135.6 267.0 153.6 241.7 108.9 119.5 82.4 144.5 226.2 156.S 224.6 131.9 140.0 04 
05 69.S 271.9 122.6 172.7 123.6 106.5 85.l 169.8 182.4 150.9 223.1 120.5 127.2 05 
06 139.7 263.8 123.2 178.4 140.6 96.8 62.8 147.1 160.4 147.9 222.9 115.4 123.2 06 
07 102.6 229.6 118.l 313.7 172.2 106.3 72.0 128.4 156.1 108.0 247.6 41.6 103.2 07 
08 69.5 214.9 90.S 195.7 92.4 84.9 52.3 97.0 94.7 93.6 189.8 306.5 129.6 08 
09 81.3 260.5 111.6 256.1 95.1 82.0 56.3 107.5 122.9 161.8 115.6 09 
10 108.4 201.9 125.0 241.7 148.4 120.0 51.0 136.9 215.4 10 
11 71.0 100.9 100.8 238.8 142.6 27.5 103.2 220.7 11 
12 56.9 83.0 14.4 94.1 12 
Average of indices from the beginning of the year Moyenne des indices depuis le dibut de l'annia 
1986 09 107.7 263.6 116.7 220.0 110.5 97.0 71.8 158.7 139.3 197.6 131.5 I 09 1986 
Variation in X between Variation en X entre 
the last three kno111n months and les trots derniers mots connus et 
the same months of the previous year les •• .. s 110is de l'annie pricidente 
1986 07 0.1 12.2 12~6 -7.2 38.l .4.3 -8.2 25.3 16.0 16.9 22.4 3.7 I 11.7 07 1986 08 14.0 13.3 16.5 -20.3 36.6 7.0 -5,3 14,5 14.7 14.0 20.2 3.0 10.6 08 
09 7.2 13.9 15.3 -21.3 30.2 8.2 4.5 16.4 17.4 17.0 2.5 09 
Variation in X between Variation en X entre 
the average index of the months known l'tndice moyen des 110ts connus de 
in the current year and that for the l'annie et celut des memes •ois 
same months of the previous year de l'annie pricidente 
1986 09 9.3 19.5 16.9 -14.7 17.1 5.7 -5.7 12.8 14.5 16.4 1.9 I 09 1986 
Seasonally adjusted Index numbers Indices disaisonnaltsis 
1984 IV 88.7 184.0 100.8 192.4 84.l 91.4 56.9 102.2 127.0 99.0 159.1 110.9 100.4 IV 1984 
1985 I 87.4 179.8 84.0 260.9 91.1 92.7 51.4 109.2 131.6 107.8 164.0 118.6 98.9 I 1985 
II 92.3 198.0 92.9 204.9 89.6 89.8 68.9 111.1 127.5 109.6 164.5 120.7 102.2 II 
III 94.8 221.1 104.4 297.1 99.2 100.0 60.7 112.9 126.9 111.2 181.4 122.8 108.9 III 
IV 94.9 230.3 104.4 266.0 112.3 92.2 60.1 104.8 130.9 110.9 189.7 114.3 104.3 IV 
1986 I 102.9 246.7 102.4 218.l 87.l 94.6 47.4 113.7 129.5 114.0 176.7 113.2 106.0 I 1986 
II 98.1 229.3 114.5 224.8 116.9 101.1 59.7 138.2 150.9 121.9 208.3 118.6 116.8 II 
III 102.2 255.2 118.9 220.l 127.3 105.5 61.3 145.4 125.1 210.9 122.9 III 
IV 98.7 178.S 59.9 147.3 IV 
1985 10 96.3 238.6 108.4 276.4 114.2 100.7 60.4 115.0 131.6 114.3 172.6 114.5 109.6 10 1985 
11 93.4 236.4 104.6 279.8 103.3 88.5 63.7 104.8 126.3 109.4 176.4 109.1 102.5 11 
12 95.1 215.9 100.0 241.7 119.4 87.4 56.2 94.6 134.6 108.9 219.9 119.4 100.9 12 
1986 01 103.8 225.8 112.4 204.5 64.5 104.5 58.8 110.6 148.7 124.0 165.4 122.2 112.6 01 1986 
02 115.9 229.3 101.5 221.9 95.4 93.5 43.3 119.6 94,2 114.8 171,1 109.6 106.4 02 
03 89.0 285.1 93.2 227.9 101.3 85.7 40.3 110.9 145.6 103.4 193.8 107.8 99.l 03 
04 111.0 222.3 122.3 216.4 101.2 108.2 64.5 137.9 159.8 119.6 207.5 118.9 121.0 04 
05 67.S 222.3 103.4 218.1 113.6 99.5 60.7 145.0 147.6 120.7 201.9 116.5 112.4 05 
06 115.7 243.2 117.9 240,0 136.0 95.6 54.0 131.7 145.3 125.4 215.6 120.4 116.9 06 
07 108.5 242.l 122.8 223.7 142.7 106.5 62.4 125.0 156.7 121.2 222.6 119.0 118.8 07 
08 95.2 241.4 116.9 187.2 117.0 104.l 56.0 121.7 138.6 120.9 204.9 .130.4 117.1 08 
09 102.9 282.2 116.9 249.3 122.l 106.l 65.5 141.0 133.1 205.2 119.3 09 
10 104.9 221.4 120.5 227.2 141.0 107.4 62.6 150.3 222.0 10 
11 92.5 145.6 117.7 225.1 143.l Sl.O 141.9 231.3 11 
12 98.6 168.5 66.1 149.6 12 
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Explanatory notes 
A. Tutnover in the retail trade 
1. Yoluae of sales: voluu indices (quantity) are the ratio between the indices of sales at current 
prices and the corresponding price indices (prices of goods sold through retail outlets). 
2. Data source: the indices are provided by the national statistical institutes. In cases where these 
calculate only indices of sales at current prices (in the Netherlands, Luxe1bourg, Greece, the United 
States and Japan), the SOEC calcul tates the volume indices froa the current price indices and the 
corresponding consu1er price indices. The sa1e applies to seasonally adjusted indices: the national 
indices are given for France, the United Kingdo1, Ireland and Den1ark whereas for the other countries 
a seasonal adjustient is calculated by the SOEC. 
For the United Kingdo1 and Ireland, the 1onthly indices correspond to the averages of weekly sales. 
3. Base' year for the indices: the year 1980 was chosen by the SOEC but is in soae cases only an 
arith1etical base to which the national series are corrected. The real base, to which the structure of 
the universe refers, varies fro• country to country. 
4. Field covered: in principle, the indices cover the whole of retail trade. In luxe1bourg, however, they 
:cover only sales froa hyper,arkets and chain store~ selling 1ainly foodstuffs. 
5. Turnover by group of activity: Once a quarter (1onths 1, 4, 7 and 10) this bulletin publishes volu1e 
indices (gross and seasonally adjusted) for sales by enterprises whose 1ain activity is the retail sale 
of one of the following three groups of products: 
- food, drink, tobacco (NACE 641/2) 
- clothing, footwear, leather goods (NACE 645-646) 
- household equip1ent (NACE 647 and 648/9). 
These indices are not available, however, 
cover sales in the three groups of products 
be considered to be representa~\~e of sales 
for all countries, and in so1e cases they do not exactly 
as defined by the NACE. The available indices 1ay, however, 
trends in each of the three groups of enterprises. 
6. EUR index: the Co11unity index is calculated on the basis of the available data and/or Eurostat 
. esthates. It is obtained by weighting the national value indices by the volume of goods (habitually 
sold by yhe retail trade) consu1ed by households. The Luxe1bourg indices are weighted by the volu1e of 
goods sold in 1980 by hyperaarkets and chain stores. 
7. ! The aoving averages for three 1onths correspond to the shple ari thaetic aean of three consecutive 
'1onthly indices. For the United Kingdo1 and Ireland, the arithaetic 1eans are weighted according to the 
nu1ber of weeks in each 1onth. They are localized on the last 1onth of the period concerned. 
B. Registration of private and co11ercial vehicles 
1. Private and co11ercial vehicles: Motorized road vehicle for the transport of passengers, with seats for 
a 1axi1u1 of 9 persons includ~ng the driver. Also included are hire vehicles and vehicles for 1ixed use 
(for the transport of goods as well as or instead of passengers). 
2. First registrations: are the nu1ber of road vehicles registered for the first ti1e during the course of 
the reference year by the country 1aking the declaration. 
3. EUR 12 index: the weightings correspond to the nu1ber of vehicles registered during 1980 in each 
country. 
4. Seasonal adjustaent: the SOEC aakes seasonal adjushents of data. In view of the highly irregular 
variations noted in the seasonally· adjusted series, the seasonal co1ponent is currently being studied 
'at the SOEC. The graphs have been drawn up fro1 seasonally adjusted series, s1oothed out using a si1ple 
· arith1etic 1ean of three consecutive 1onthly averages localized, as for the retail trade, on the final 
1onth of the period concerned. 
Notes a>cpl lcatlVII 
A... Ch.Lffre. d'affatres cu"commerce m ~ 
1. Volune des ventes: Les Indices de volune (quantlte) des ventes correspondent au rapport entre les Indices des ventes a 
prlx courants et les Indices des prlx correspaldants (prlx des blens venws par le COD111erce de detail). 
2. Source des dom6es: Les Indices soot fournls par les lnstltuts natlonaux de statlstl(J.18. Pour les pays ou les 
lnstltuts calculent llllCJ,Jement des lrdlces de ventes a prlx courants (Pays-Bas, Luxedlourg, Grece, Etats-1.rils et 
Japan), c'est I 'OSCE CJJI calcule les Indices de volume a partlr desdlts Indices a prlx courants et des Indices 
correspoodants des pr Ix a la consommatlon. 11 en est de 818 poor les lrdlces c:Msalsorml ls6s: pour la Frarce, le 
Royaume-Unl, l'lrlande et le Danemark sont reprls les Indices natlonaux tandls CJJ8 poor les autres pays la 
desa I soma II sat I on est ea I cu lee par I 'OSCE. 
Pour le Royaume-Unl et l'lrlande, les lrdlces aensuels correspoodent aux moyemes des ventes heboomadalres. 
3. Amee de base des Indices: L'al'lllle 1980, cholsle par l'OSCE, n'est dans certalns cas CJJ'll'l8 base arlttdtl(J.18 a 
I a(1..18 I I e sont r~s I es sltr I es natl cm I es. La base rite 11 e. a I a(J.1811 e se ref ere I a strooture de I 'lll Ivers! var I e , 
en effet, de pays a pays. 
-4. Claql cwvert:Les Indices cowrent en prlrclpe I '81lS81ble dJ commerce de dtltal I. Poor le Luxedlourg, tcx.rtefols, les 
Indices ne recouvrent CJJ8 les ventes des grandes surfaces et les cha.toes de 1agaslns a pr6dollnarce allaentalre. 
5. ~lffre d'affalres par gr<lC)e d'actlvlte: Le prAsent bulletin Plblle ll\8 fols tous les trots aols (oo. 1, 4, 7 et 10) 
des loo Ices dJ volume (bruts et d6salSCIV'lal lsAs) des ventes des entreprlses ayant ca•r actlvlt6 prlrclpale la vente 
au c:Mtall d'lll des trols grot.1)8S de prodJlts sulvants: 
- allaentatlon, bolssms, tabac (NACE 641/2) 
- ha.bi I lement, dlaussures, aar()(Jllnerle (NACE 645-646) 
- articles d'a:p..alpement du foyer (NACE 647 et 648/9) 
Ces Indices ne sont toutefols pas dlsponlbles pour tousles pays. D'autre part. les Indices ne couvrent parfols pas 
rlgoureusement les ventes des trols grCl.l)eS de prodl.tlts tels qu' I ls sont deflnls par la NACE. Les too Ices dlspontbles 
peuvent toutefols ~tre cooslderes conne reprm;entatlfs de la terdance des ventes de chactn des trots groupes 
d'entreprtses. 
6. loolce EUR: L'lrdlce COllllllautalre est calcul6 sur base, ·.des dcnl6es dlsponlbleS\des estlaatlc.ns d'Eurostat. 
11 est ooten.J en l)(Xdrant les Indices national.DC de la valeur par le voh.118 des blens (habltuel 1818nt vend.ls par te 
coamerce de c:Mta 11 ) COOS01116es par I es 16nages. Les Ind Ices dJ Luxemoorg sont l)md6rk par I e vo I lll8 des b I ens 
verws en 1980 par les grandes st.rfaces et dlatnes da aagaslns. 
7. Les IK>yemes alles sur trols aols correspcndent l la aoyeme arltt'Etl(1..18 slll)le de trols Joolces 1180SUels 
cons6cutlfs. Pour le Royatae-t.nl et l'lrlarde, II s'aglt de aoyernes artt:t116tlcps JX)rXlerk en fa,ctloo w nait>re de 
seaatnes CJJ8 C081)te chaQl.8 mols. Elles sent local ls6es SI.I' le dernler aols de la 1)6rlode cmcern6e. concernoo. 
~ 1nmatr1cu1at1m de. YPltures cactlcul IOces et CP111rclotes 
1. Voltures partlcul leres et COlll8rclales: Vlthloole routler a aoteur poor le transport_ de wyageurs pwrw de sieges 
pour 9 persaines au aaxl-. y ~rls le chauffU'. Salt 6gal818nt CQIPrls les voltures de louage et whlc,.iles a 
usage 1lxte (destine a transporter des marchan:11ses en plus w a la place de voyagelU"s}. 
2. Premleres laatrlculatlons: Correspcndent au rnmre de vthlcules routlars laatrloolk poor la prealera fols par le 
pays dAclarant dans le courant de l'am6e de r6f6rerce. 
3. Ind Ice EUR12: Les pcnlratloos correspondent au mmre de wltw-es l•trloolttes cllrant l'am6e 1980 c:tans chaClll des 
pays. 
4 . o.a I soma 11 sat I on: c 'est I 'OSCE qu I procede a I a desa I soma II sat Ion des cb1l6es. Coll)te t8f1.I des var I at I ms tres 
lrrltgulltres CJ.18 prAsentent les s6rles desalsomallstes, des ttllfes sur leur COlll)OS8l'lte salscml6re sont en cours a 
I 'OSCE. Les grarlllQllls ont At.rt constrults l partlr des sArles dtlsalsoonal ls6es I lssites par lllB 10yeme arlttllAtlCJJEI 
sl111>le de trols Indices 181lSU8ls cons6cutlfs locall•, ccaa l)CU' le COllll8rce de d6tall, SI.I' le demler 10ls de ta 
P6rlode concernee. 
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